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入院時現症 :身長 165 8 cm,体重 47 1 Kg
血圧 136/86 mmHg 左右差なし.脈拍 80/分整.
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表1 入院時検査成績
末 梢 血 WBC 8280/μ l
neut 69 0%
eOs  1 7%
baso 0 4%
ly m 21 9%
mOn0 7 0%
RBC 476x104 ′μ l
Ht 34 7%
Plt 33 4 x104 ′μ l
赤 沈 47mm′h
生 化 学 : TP 7 3 g′dl
Alb4 7g′dl
T bi1 0 3mg′dl
免 疫 血 清
IgA   297mg/dl
lgM   248mg′dl
lgG  1080mg′dl












AST  15 1U′l





































γ ・GTP 19 1U/1
BUN 10 5 mg′dl
Cr 0 5 mgノdl
CK 47 1U/1
BS 79 mgノdl
Na 141 l mEq′ l
K3 9 mEq′l





図3 左頚動脈 も同様に最大で57mmの肥厚 を認
めた.(点線は,頚動脈壁の肥厚を示す。)
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A case of Aortitis Syndrome with Bilateral
Cervical Pain Leaded to Diganosis by
Cervical Carotid Artery Ultrasonography
Hideaki Hattori, TakaYoshi Soga
Department of Rheumatology, Shizuoka Red Cross Hospital
Abstract : A 29-years-old woman was admitted to our hospital with bilateral cervical
pain and slight fever . A physical examination revealed bilateral carotid bruit .Labora-
tory findings were as follows; white blood cell count 8280/l;hemoglobin10.3gldl; c-
reactive protein 3.24ms / dl; erythrocyte sedimentation t ate 47 mm lhr.
Ultrasonography showed the thick wall of both carotid arteries and computed tomogra-
phy revealed the thick wall of both carotid arteries, the arch of aorta and the part of the
ascending aorta. Aortitis syndrome(type II a) was diagnosed. She was treated with
30mg/day of prednisolone and her symptoms was resolved and the titer of C-reactive
protein, erythrocyte sedimentation rate returned to the normal range.
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